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Coleccionismo.—Septiembre de 1923.—La espada del 
Rey Católico, por M. Gómez Moreno.—Los sellos mon-
tenegrinos, por M. Piquero.—Interesante.—La colección 
de monedas ibéricas del Museo Arqueológico Nacional, 
por Casto M." del Rivero. (2 gravats). 
Bolelin ticl Musco Provincial de Bellas Arles de Zara* 
goza.—Núm. 9, Septiembre de 1923.—Homenaje a don 
Francisco Pradilla Ortlz.—Acuerdos de la Real Acade-
mia.—Discursos de: Sr. D. Miguel Allué Salvador; del 
Sr . D. Hilarión Jiineno y Fernandez-Vizarra; del Sr. don 
Florencio Jardlei y Dovato.—Excursión a Villanueva de 
Gállego.—En la Iglesia de Villanueva.- Descubrimiento 
de una lápida,—La Calle de Pradilla. La Casa de Pradi-
lla.—El desayuno.—Regreso a Zaragoza. -Adhesiones.— 
Necrología: El Emmo. Sr. Cardenal Soldevila y Romero. 
—D. José M. Vargas y Delgado.—D. Joaquín Sorolla 
Bastida. 
Boletín de la Real Academia de Bellas Arles de San Fer-
nando.-Junio y Septiembre. 
La Ztfí/íi.—Números de Junio, Agosto (amb gravats) y 
Septiembre. 
Butlletí de! C. E. Avant.—Juliol, Agost i Setembre. 
Excursions.—Noticiari M. dél Ateneu Encicl, Popu-
lar.—Juliol 1 Agost. 
La Revista.—Quaderns de publicació quinzenal.—Juliol, 
Agost i Selembre. 
Barcelona-Alracelón.— Maig, Juny i Juliol. 
Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya.—Núme-
ros de Gener a Juliol amb infinitat de gravats esplèndits 
i ni'naero d'Agost amb 12 làmines y un mapa. 
Orientaciones.—Madrid.—Números del l.er (Juliol de 
1923) a! 9." de 30 de Septiembre. 
Butlletí del Centre Excursionista de ta Comarca de Ba-
ges.—Núm. de Octubre. 
EFEMÈRIDES TARRAGONINES 
1 3 B . EL MUR DEL NOSTRE FORUM.-Durant uns 
dies de ta segona quinzena de Juliol es feu desaparèixer 
definitivament deis carrers de Santa Teresa i Merceria, 
la totalitat cnsi dels trenta metres de llenç de mur del 
nostre Fòrum, aparegut pocs anys ha, del qual se n'ea 
deixat sols, de son extrem, un pobrissim, arreconat i 
minúscul fragment que, amb tot i la seva fesomia, ha 
d'ésser insuficient per a marcar a les modernes genera-
cions venideros (apesar dels parers i Informes), no ja 
l'importància, disposició i proporcions d'aquella magna 
construcció romana, que la més elemental cultura de 
qualsevol poble nüoure i sempre respectaria, peró ni 
sisqaera les senes extensió i altura, per haver-ne iniqua-
ment desmontat els grans carreus de les sis /Hades su-
periors (de les 10 que'l constituïren), amb les quals es 
signava l'alçària del Mur d'una de les notres monumen-
tais obres clàssiques del temps del gran poderlu de la 
Tarragona romana... 
Amb aquestes menes de ciutadania, la grandesa de Ta-
rragona va t"rnant-se a corre-cuita més ¡legendaria que 
histórica. Als extrangers que'ns visiten, aviat podrem 
contar-los-lii sense rubor qualques rondalles més que 
històries documentades del nostre passat. 
1 3 3 . CONCERT MUSICAL.—AI 20 de Juliol, a n'el 
Coliseu Mundial, l'Orfeó Tarragoní, donà un concer t 
sobre obres de Grieg, Gols, Juli Gómez, Llszt, Mlllet, 
Morera, Mozart i Perez Moya, executani-hl ia Banda del 
Regiment de Luchana, les dues composicions premiades 
al concurs de Burgos. 
1 4 Q . TROVALLES ARQUEOLÒGIQUES A LA FA-
BRICA DE TABACS.—Des de principis d'Agost ençà 
que excavant la terra per a la c imentada i fonaments de 
la fàbrica de Tabacs en construcció, van apnreguent no-
tables tro valies d'època romana, tnls com tégules, ca-
rreus de grans dimensions, fragments de comisa I dc 
columnes estriades, marbres treballats, ceràmica abun-
dant I variada 1 monedes, enterraments, molta ossus hu-
mans i sarcofegs de dimensions vàries de distinta ed i ta t 
de pedra i formes, el qual, recullil tot 1 guardat amb cura 
1 zel per l'enginyer senyor Quesada, director d'aquelles 
obres, podrà ésser classificat en son dia. 
Demés de variis f ragments de làpides, un capitell g rec 
d'ordre compost i alguns marbres amb relleus historints, 
més que de notable pot ésser calificada la trovullu d'una 
esplèndida llosa sepulcral de marbre blanc, d'uns dos 
metres de llargada, amb motius decoratius dc pura tra-
dició romano cristiana, en la qual, en t res còmputtl-
ments, apareix una figura central i una a cada extrem, 
amb actituts i atributs que Beuibla permetre ficsar per-
tànyer del 11 al IV segle de l 'església; I la notabllíssima . . 
descuberta d'una CrJÍta, Càmern o Cublcul subterra- / 1 
ni, a que donen excés, per fora, 7 graons de marbre 
14 per dins, do pedra del pals, passada la portu ndln-
tellada, 1 it qual CAinerat dc uns 4 n 5 metros cu quíidro, 
té bòveüa d 'ares tes i t res Arcossolis o Edicnls d 'uns 
30 a 50 centímetres, amb son lloc o espais per enterra-
ments, i en quals parets sembla distinglr-s'hi vestigis 
d'un ratllat, deixes de pintures al f resc potser, que'Is 
aires i el temps poden aclarir. Aquesta construcció sub-
terránea tenia a fió de terra, demunt la volta, altra edi-
ficació superior o externa segons indicis o res tes de 
parets que estant a la vista i cl murgepeu de marbre que 
lil marca estar aquesta orientada u migdia. 
L'importància de les mentadas trovullos (que en aques-
ta secció es propi sola ressenyar) apart dels nons punts 
de vista que ofereixen a la crfticu hlatòric-arqueològlca 
de la Tarragona crlstlano-romana, amb tot i suscitar 
t'idea de l'existència en aquell lloc d'unn necròpolis, fn 
dulir per unes excavacions en forma per tal que dur íc ies 
més precises i concretes documentin més i millor per n 
l'estudi definitiu de conjunt. La ciencia arqueològica i 
Tarragona tenen dret a reclamnrho del patriotisme i ilus-
tració del enginyer senyor Quesada I del Director de In 
fàbrica de Tabacs, senyor Bastos. 
1 4 1 . MAUSOLEO DEL DR. LOPEZ PCLAEZ. -Al 3 
d 'Agost arribaren les cuixes de les pesses esculptòrl-
ques de marbre que constitueixen el sarcofeg funerari 
pera les despulles del egregi arquebisbe Dr. Antoll Ló-
pez Pelàez, el qual fou encarregat als esculplors germans 
Oslé de Bnrcelonn, deixant-lo al ¿9 del propi mes, bastit 
ii !r pare t e squer ra del a l tar de Sant Fruc tuós de la nos-
t ra Ce tedru i . 
T A P i S DE LA SEU A L 'EXPOSICIO DEL MO-
BLE.—A la ta rdn del 5 d ' A g o s t , mi t jansan t escr ip tura , 
ROO.OOO pesse t e s i l ' apersonament dc dos a rma t s Moços 
de 1'Esqoadre i de D. Jordi López S a g r e d o , secre tar i i 
r ep resen tan t dc! Comité de la Exposició internacional 
del Moble a Barce lona , l 'Excm. Capítol Catedra l cedí 
per a col ' locar-se en lloc de pre fe rènc ia de la mentada 
exposició, el t ap i s mafor dit de tes Potestats, esplèndida 
obra del seg le XV que habi tualment exliorna In paret 
e squer ra de la Sa ta Capi tular de la Seu . 
14S. OBÍÏA PICTORICA ALS PP . C A R M E L I T E S . -
Des del I 5 d 'Agos t quc'l Cainaríl de l ' esglés ia deis 
PP, Carmel i tans llueix ua non T a p i s de 7 '50 X 5 met res , 
en el que'l pinzell del conegut a r t i s ta tor tos í N'Anton 
Cerve to , ]¡i pinté VApoteosis ilel Carmel o Visió profitiea 
trElias, el qual é s donat iu munific del nos t re i lustre Con-
soci D. Mar iano P n í g i Valts, devot C o n f r a r e i Mecenes 
del Carme. 
144. P R O L O N G A C I O DE LA RAMBLA DE S A N T 
JOAN,—Des d'un dels d ies de la s egona quinzena d 'Agos t 
ençíi s ' c s t á t reba l lan t act ivument en t e r r ap lena r el pis 
per a [a pro longac ió dc la Rambla de Sant J o a n , la qual 
pot a r r ibar a const i tuir una de Ies mi l lores urbanes de 
més importància del modern espandiment de nos t ra 
ciutat , 
145. L ' E S O L E S I A DEL H O S P I T A L DE RIUDOMS, 
AI 8 de S e t e m b r e el poble de Riudoms res t i tu í solem-
nement ni cui te la r e s t a u r a d a Esglés in del Sant Hospi ta l , 
que visc iss i tu ts và r i e s deixaren inservible se ixanta anys 
há, la qual des de més enllà del 1012 forma un mateix cos 
d'edifici umb la casa nata l del Bea t Bonaven tura Gran , 
ve r i t ab le glòria d 'aquella vila. 
1«6. C E R T A M E N DE BANDES CIVILS 1 MIL1-
TARS.—Amb el doble a spec te de concurs nocional i pro-
vincial i t r e s premis respect ius , e s celebrà n la ait del 
23 i 24 de Se tembre et Certf imcn musical de Bandes , al 
qual co t icur regueren In del Regiment de Alcán ta ra , la de 
T o r r e n t e 1 In de Vull de Uxó; la de Ampos ta , la de Reus, 
la de To r to sa , In de R o q u e t e s i lu de Darmos dc Ttvisa , 
Les t r e s pr imeres ob t ingueren e l s p remis concurs nacio-
nal de fi,000, 4.000 i 2.000 p e s s e t e s ; les t r e s s e g ü e n t s ob-
t ingueren e l s premis de concurs provincial de 000, 400 i 
200 p e s s e t e s i diploma les r e s t an t s . 
147. FIRA DE MOSTRES.—Organ i t zada per t 'Agen-
cia «Anper» durant e l s dies de tes f e s t e s de S a n t a Tec la , 
e s t igué ober ta la pr imera Fira de Mos t r e s de T a r r a g o n a , 
en la qual lii p rengueren par t 24 cnscs industr ials , ocu-
pant-hi cadn una son Stand. 
1 4 ® . C O N C U R S D ' A P R E N E N T S . - A m b motiu de 
les f e s t e s de S a n t a Tec la el nos t re C e n t r e Industrial 
o rgan i t zà en cl S a l ó del seu domicili l 'exposició del 
Concurs d'Aprenents en que hi f igura reu 70 t rebal ls de la 
nos t r a gent ¡ove, essent-hi premlnts amb Primer premi: 
J o a n Dols, Mnritin Mullen, Guillem Mensa , J o s e p Saba-
té , J o s e p Domènech, J o s e p Casanovas , J o s e p Ba t i s t a , 
Miquel Mir, Josep Abelló i Juan F a r r é ; amb Segon premi: 
Vicens Prunera , J o s e p Sans , J o s e p Polomar, Rafae l 
Llomburt , Domingo Pedrol , LluÍ9Alcsar , J o a n Nogués , 
Antón Ferre l í ' , J o s e p Agust í t Rafel Secutl; amb Tercer 
premi: Enric Cammany, Enric T o r r e s . Rosi ta T o r r e s , 
Amparo Meco, Dolors Pell icer, Concepció Falomir , Ma-
ria For tuny, P e r e Mor lanes , J o s e p Se r ró , Josep Mngi , 
J o a n Brú, J o s e p Soler , Sa lvador Solé, J o s e p B o r o n a t , 
Mar iano Linares , Angel Grnnelt , F r a n c e s c Rubassó , 
Aleix Olivé, Anton Gabrie l , Sa lvador Gil, J o s e p Inglés, 
Rafel Llombnrt . J o s e p Marca , Antón Domingo, C a r l e s 
J o r d à , J o a n Rión, F rancesc Recasens , F r a n c e s c Marto-
rell . P e r e l . lnboré, J o s e p M. San romà , Domingo Aleu, 
Fncond Llobelt, Xavier S e r r e s , Vicens Diago, J o a n Su-
bi ra t s , Sa lvador Anguera , J o s e p Larin, J o s e p T o r r e s , 
T e c In Ricomá, Magdalena Ort iz , J a u m e J o r d à , J o s e p 
Burdeos , Ramón Gras , Jnuma Samá, J o s e p Simó, T e r e s a 
Sr.nabrH, Rosa Pascua l , Carme Ort iz . 
Cal insistir amb aquesta mena de concur sos pe r l 'es-
peró , d igni ta t , bon gust i amor al trebalt que p romouen 
e n t r e nos t re jovent i fel ici tar-ne al Cen t re Industr ial , per 
tal que aque ts èx i t s e s multipliquin. 
149. NOVELL CONVF.NT DE LF.S T E R E S E S . -
A! diu I d 'Octubre , tes Rel ig ioses de la Companyia de 
Snntn T e r e s a de J e s ú s que fundà en nos t ra ciutat don 
Enric de Ossó , obriren In el seu Colegí en el v i s t a b l e i 
e spa ió s edifici (en construcció) d ' e í t i l modern, emplaçat 
n ta banda de ponent de In Rfimbln de San t J o a n , pa r t 
a l ta , s e g o n s pianos del a rqu i tec te barceloní En Bernnrdt 
Mar tore l l , l ' inauguració de qual edifici , d'aqui t r e s anys-, 
coincidiré amb In fes ta c inquantenar ia dc la fundac ió del 
re l igiós Institut. 
1 5 0 . EL DIRECTORI EN N O S T R E M U N I C I P I . -
AI 2 d 'Oc tubre , ent re e l s Vocals Assoc ia t s nomena t s 
r e g i d o r s del nos t re Municipi pel Directori mil i tar q u e 
pres ide ix el genera l Pr imo de Ribera des del 13 d e 
Se tembre , fou elegi t Arcnlde de T a r r a g o n a nos t re an t ic 
Consoci i ex-president de l 'Arqueològica, D. Fer rnnd d e 
Quero l i de Bofarull , qui, demés, é s membre Vocal de la 
nos t ra Comissió de Monuments . 
La personal i ta t del S r . Querol , de r e c o n e g u t s p res t ig i s 
dins les dues E n t i t a t s t a r r agon ines , la s ean cul tura i rec-
t e cri teri , donen dret n espera r d'Ell el formidable de-
fensor del nos t r e patrimoni a rqueo lòg ic i a r t í s t ic e n t o t s 
l lurs a spec t e s , t a n t e s v e g a d e s ubftns d ' a r a de t en in t d e s 
de les a l tures del Consis tor i , el bon nom del qual no dup-
tem sabrá ennoblir nos t re amic i company a qui fel ici tem 
com Arca lde de la ciutat . 
« i . C O N S AGRACIO DEL NOU BISBE D E C A N A -
R I E Ü . - E I dia 7 d 'Octubre , nos t r e F.mm, Cardcnul -Arque-
biabe, ass is t i t dels p r e l a t s de Barcelona i Gi rona , consa-
grà solemniatment a Olot , al nou biBbe dc C a n a r í e s , 
l ' i lustr issim Dr. Miquel S e r r a S t i ca r ra t s , capi tu lar d'a-
ques ta s e u que fou i Vicari genera l , des de l 'any IWOR 1 
1914 respec t ivament , havent exerc i t a l t r e s al ts cà r r ecs e n 
nos t ra ciutat , 011 deixú bones cone ixences i s impnt íes . 
Ad mullos annos! 
152. UN C E N T R E DE LECTURA.—Al dia 7 d 'Oc-
tubre eíi una dc les dependències de la casa que t é en la 
Rambla dc Sant Jonn , la obra de la Acción Popular Cató-
lica, inaugurà son Centre de Lectura per u les n o s t r e s jo-
ven tu t s catòl iques, p ro jec tan t - s 'h i bas t i r una Bibl io teca 
que sa t i s fac i les n e c e s s i t a t s i a sp i rac ions del n o s t r e 
temps , s egons cr i ter i d'tilta formació c r i s t i ana . 
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Obres publicades per la "Reial Societat Arqueològica Tarraconense" 
que's troben de venta en la seua Administració. 
(Ports i certificat a càrrec del comprador) 
Memoria sobro los auxil ios que présta la Ar-
queologia n la historia, por I). Tomás Aguiló. 
Tarragona 1841). En 4." i pta. 
Muralla.» do T a r r a g o n a . Documentos dirigi-
dos a e v i t a r la euagenae lón y des t rucc ión do 
aquel los monumen tos . T a r r a g o n a 1871. En 
4." mayor con u n plano plegado, . 1'50 pt,as. 
Ensayo cri t ico sobro la o r d e n a d a apar ic ión 
dc los dis t in tos géneros poéticos y l i terar ios 
eu g e n e r a l , por D. Isidoro Frías Fon tan i l l e s 
T a r r a g o n a 187(1 En 4." 2 ptas . 
Memoria sobre la Música a n t i g u a , por don 
Juné I. Gual. Tarragona, 1876. Kn 4." . . 1 p ta . 
Disertación sobre ol v e r d a d e r o a u t o r del 
l ibro do Iml t a t l one Cristi , por D. Enr ique 
Franquct y Cortada, Pbre . T a r r a g o n a 1881. 
En 4." i p ta . 
Memoria his tór ica sobro los relojes an t i -
guos y en pa r t i cu l a r dol do ta Ca tedra l tío 
T a r r a g o n a , por D, .Juan Bau t i s t a Pedrals y 
Arqués. T a r r a g o n a 1882. En 4,° . . . i pta . 
T a r r a g o n a b a j o ol poder de los A rabos y su 
r econqu i s t a por D. B e r e n g u e r Ramón , segun-
do COnde de Barce lona on 1089. por l>. Buena-
v e n t u r a Hernández .Sanahuja . T a r r a g o n a 1882. 
En i."(Cjueden poqulsslms exemplars ) . 'i pías. 
Estudios sobro el or igen , épocas y v ic is i tu-
des de las monedas a u t ó n o m a s do Coso do 
c a r á c t e r lbérloo, por D. B u e n a v e n t u r a Her-
nández S a n a h u j a . T a r r a g o n a IMKI. En 4. í((¿uo-
den poca exempla r s ) . . . . . . . 3 p tas . 
opisculoa históricos, arqueológicos y monu-
menta les , por I». Uuennvenl urn Hernández 
,Sanahuja. T a r r a g o n a 18H| En t." nir. S ptas . 
Arqueología prehis tór ica . La Estación tro-
glodita de Susterr la JConca do T r e m p ) por el 
Dr. D. Antonio Mir (Jasares. T a r r a g o n a 188.). 
En 4." cotí u n a l á m i n a y ptas . 
An t igüedades de T a r r a g o n a , por 1), Buena-
v e n t u r a Hernández S a n a h u j a . T a r r a g o n a 1887. 
Kn 4." mayor 1'50 ptas . 
Memoria h is tór ica Bobro la g u e r r a de 
Gemían l a s en Valencia , por D, San t i ago 
Ladróndo Cegama y Cor ta t . T a r r a g o n a 1887. 
Eu4 ," . . . 1 p ta . 
Roger do Laur i a , por D, B u e n a v e n t u r a 
Hernández S a n a h u j a . T a r r a g o n a 1890. E n 4.° 
mayor p t as . 
Reseña histórica de la Comuna dol Camp do 
T a r r a g o n a , por 1). Emilio Morera y L l a u r a d ó . 
T a r r a g o n a 11)02 E11 4." mayor . . . . 3 pt,aB, 
La I n m a c u l a d a Concepción. Culto q u e se le 
ha dedicado en T a r r a g o n a y su p rov inc ia 
eclesiást ica por D. Emilio Morera T a r r a g o n a 
11)04, En 4,° m a y o r p tas ' 
El c anonge r F o g u e t I González de Posoda, 
a rqueo lcchs de T a r r a g o n a . , Biografia, per 
D. Joan Rulz y Por ta . T a r r a g o n a 1005. En t.° 
m a j o r atnli dos r e t r a t s 
Alegret (Adolfo), Bocetos histórlco-crltleoB: 
Las cal les de T a r r a g o n a . Id. 1922, . . i p t a . 
Montoliu (Manuel do), «La cançó de ges t a 
de J a u m e I». Nova toorin sobro la Crónica do| 
Conquer idor . T a r r a g o n a 1922. . . . 2 ptes. 
Ll ibre de Notes de Lluís B o n l f i s i Masaó, 
eseulp tor do Valls, cmnon ta t 1 pub l i ca t pe r 
Oèssar Mar t lne l l . Valls 1007. En 4.»t a m b qua -
t re làmines . . 4 ptes, 
